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Abstract
The Polish language became a language ofjustice on the Right-bank Ukraine after the Lublin
Union signing. The govemmental and provincial books are the monuments of the living spoken
language of that period. The Ovruch provincial book (1678), written in Ukrainian and Polistr, shows
lhe interferences between these languages and is an example ofthe Polish language functioning on
fte Ukrainian etlrnic territory in the second half of the 17ft century.
Keywords: provincial book, bilingualism, the loan, usage, language influences
Slowa kluczowe: ksiEga grodzk4 bilingwizm , zapoiryczenie. uzus, wplywy jpzykowe
Owrucz jest dzisiaj miasteczkiem, centrum rejonu, leZqcym przy p6tnocnej
granicy obwodu 2ytomierskiego (Ukraina). Do 1569 r. wchodzil w sklad KsiE-
stwa Litewskiego, po unii lubelskiej stat siE powiatowym miastem wojew6dztwa
kijowskiego Rzeczypospolitej. Odbywaty sie tam sejmiki prowincjonalne. Jqzyk
polski w Owruczu, tak jak we wszystkich kancelariach Ukrainy PrawobrzeZnej,
uzyskal status j gzyka oficjalnego.
KsiEga owruckiego urzQdu grodzkiego z 1678 r.1 jest jednym z najstarsrych
owruckich rEkopismiennych zabytk6w stylu kancelaryjnego, znajdujQcych siQ
w Centralnym Pafstwowym Archiwum Historycznym w Kijowie (I-{errrpalrnuft
gepxarrrrft ictopruHufi'apxin y la. Kueni). Oryginaty owruckich rqkopis6w z lat
poprzednich zaginely, zachowaly siE jedynie odrEbne akty - lvypisy - wydruko-
wane w r6hnychzbiorach material6w historiograficznych, gl6wnie w Archiwum
Ⅲ Uniwersytet Warszalvski,Wydzial PolonisサZaklad Hist H  JQzyka.
lИκ″
“
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ODZWIERCIEDLENIE UKRAINSKO-POLSKICH KONTAKTOV/ JEZYKOWYCH
w oWRUCKTEJ KSIEDZE GRODZKTEJ Z 1678 R.
Streszczenie
KsiEgi sqdowe z Ukrainy Prawobrze2nej z drugiej polowy XVII w., pisane w jpzyku polskim,
stanowi4wazny dokument rozwoju i funkcjonowania polszczyzny na tym terenie. Dokumenty kan-
celaryjne, spisywane czesto z wypowiedzi os6b bior4cych udzial w procesie, utrwalaly zyw jezyk
tego czasu. W por6wnaniu z zabytkami innych styl6w tego okresu ksipgi s4dowe w mniejszym
stopniu podlegaty redagowaniu wedfug istniej4cego uzusu jgrykowego. Mimo wielu podobieristw
do ksi4g z teren6w Polski etnicznej ich jgzyk odzwierciedlal specyhkq kresow4 mri4zanqzwply-
wami ukrairlskimi. Niniejszy artykul ma na celu pokazanie tej specyfiki na przykladzie polszczynty
owruckiej ksiEgi grodzkiej z 1678 r. Przeprowadzona analiza pozwala na wskazanie osobliwoSci
gralii (mylenie liter, brak uregulowania w wykorzystaniu poszczeg6lnych grafem6w), wydzielenie
cech fonetycmych i morfologiczrrycbzapoiryczonychz jpryka ukrairiskiego oraz cech archaicmych
polskictg podtrrymywanych wplywem ukairiskim,atakaepoffczek leksykalnych i semantycznych.
THE REFLECTION OF UKRAINIAN-POLISH LANGUAGE CONTACTS
rN ovRUCH PROVTNCTAL BOOK (1678)
Summary
The governmental books of Right-bank Ukraine from the second half of the l7s century written
in Polish are an important document of the development and functioning of the Polish language on
that territory. Some clerical documents, written after people who took part in each lawsui! were fixing
the living spoken language of that period. Comparing with the monuments ofthe other styles from the
16ft-17ft century thejudicial books were the least underwent editing accordingto the language usage.
Despite a lot of similarities with the books from the ethnic Poland, the language of judicial books
reflects the borderland specificity connected with the Ukainian influences. The goal of the present
article is to show this specificity by the example of Polish of the Ovruch provincial book (1678). The
linguistic analyses permits to describe the differential graphical features, such as confusing letters
and the lack of regulations in some graphemes use; to characterize the phonetic and morphological
features, borrowed from the Ukrainian language system, and the archaic Polish features, supported
by the Ukrainian influence; to sign out the lexical and semantic borrowings.
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